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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap status kemiskinan di daerah
perdesaan dan perkotaan serta melihat kecenderungan tergolong sebagai rumah tangga miskin menurut karakteristik rumah tangga.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kebebasan chi-square, regresi logistik, dan odds ratio. Hasil uji kebebasan chi-square
menunjukkan dari 17 variabel yang diuji, 1 variabel di perdesaan yaitu jenis kelamin kepala rumah dan 2 variabel di perkotaan yaitu
umur dan jenis kelamin kepala rumah tangga tidak mempunyai hubungan dengan status kemiskinan. Hasil analisis regresi logistik
menunjukkan sebanyak 16 variabel signifikan mempengaruhi status rumah tangga miskin di perdesaan dan 9 variabel di perkotaan
yang terdiri dari karakteristik demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan aset. Indikator kemiskinan yaitu: jumlah
anggota rumah tangga yang banyak, kepala rumah tangga berpendidikan SD, sebagai pekerja bebas, luas rumah kecil, air minum
berasal dari  air sumur, bahan bakar memasak kayu bakar/LPG 3 kg/minyak tanah dan tidak memiliki aset sepeda motor (di
perdesaan dan perkotaan). Serta, kepala rumah tangga berumur muda, berpendidikan SMP, status rumah milik sendiri, bekerja di
pertanian, lantai rumah dari tanah/semen (di perdesaan). Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah hendaknya memperhatikan
indikator kemiskinan rumah tangga di perdesaan dan perkotaan agar tujuan program pengurangan kemiskinan lebih efektif.
